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В последние годы в мире возрос интерес к производству высококачественной 
сельскохозяйственной продукции. Так, в Европейском Союзе первостепенными на-
правлениями научных исследований являются качественное питание и безопасность 
продуктов. Приоритет экологических интересов, обеспечение продовольственной 
безопасности как первоочередная стратегическая задача белорусского государства 
обозначены в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2020 г. [1, с. 118]. 
В настоящее время рациональное использование земельных ресурсов и поддержа-
ние достигнутого уровня плодородия почв – приоритетная задача, решение которой не-
обходимо для устойчивого социально-экономического развития страны [1, с. 118]. 
В этой связи актуальным представляется исследование проблемы экологизации 
земледелия. Экологизация земледелия проявляется через ведение органического 
сельского хозяйства. 
Анализируя отечественную и зарубежную литературу, можно прийти к выводу, 
что не существует общепринятого определения «органическое сельское хозяйство». 
Выделяют, анализируют и изучают биодинамическое, органическое, органобиологи-
ческое, экологическое, экологически чистое сельское хозяйство. Однако наибольшее 
распространение в практике и теории получил термин «органическое сельское хо-
зяйство». Авторство данного термина принадлежит лорду Нортборну, впервые упот-
ребившему его в 1940 г. Органическое сельское хозяйство – это такая форма ведения 
производства, при которой происходит сознательная (а не вызванная дефицитом ре-
сурсов) минимизация использования минеральных удобрений, пестицидов, гормо-
нов, антибиотиков, различных синтетических добавок, и где большее значение уде-
ляется применению органических удобрений, биологических средств защиты 
растений и животных [1, с. 118]. 
Органическое сельское хозяйство – форма ведения аграрного производства, в 
рамках которой минимизируется использование синтетических удобрений, пестици-
дов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, генетически модифицирован-
ных организмов [2, с. 59]. Развитие и ведение органического сельского хозяйства яв-
ляется одним из способов сохранения окружающей среды.  
Таким образом, суть ведения органического сельского хозяйства заключается в 
следующем: максимальное сокращение негативного воздействия на окружающую 
среду путем отказа от использования синтетических удобрений и пестицидов, гене-
тически модифицированных организмов и медикаментов. Вредителей и болезни 
контролируют с помощью натуральных способов и веществ согласно как традици-
онному, так и современному научному знанию, повышая и сельскохозяйственную 
продуктивность, и устойчивость к болезням. 
Фундаментальный принцип органического сельского хозяйства: не использова-
ние природы с целью получения максимальных урожаев и максимальной прибыли,  
а применение законов природы для оптимальной урожайности и достойного дохода. 
Применение повышенных доз минеральных удобрений и пестицидов привело в зна-
чительной степени к застою в развитии агрокультуры, ослабило внимание к тради-
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ционным элементам системы земледелия (севооборот, обработка почвы, агротехни-
ка), являющимся основой любой системы. Однако решить проблему борьбы с болез-
нями, вредителями и сорняками только химическими средствами невозможно. В на-
стоящее время является доказанным, что увеличение уровня удобрений, повышение 
степени окультуренности почвы и применение химических средств защиты не сни-
жают роли севооборота в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. 
Опыты, проведенные в Научно-практическом центре НАН Беларуси по земледелию, 
как на среднеокультуренной, так и на хорошо окультуренной почве, показали, что 
размещение ячменя по озимой пшенице, являющейся неблагоприятным предшест-
венником, приводит к сильному поражению растений корневыми гнилями и резкому 
снижению урожая (табл. 1). 
Таблица  1 
Урожайность и степень поражения корневыми гнилями ячменя в зависимости  
от предшественника, окультуренности почвы и удобрений 

















Картофель – 80 80 120 50,3 9 56,1 5 
Картофель – 120 120 180 51,8 8 55,9 6 
Озимая рожь – 80 80 120 39,2 19 42,2 27 
Озимая рожь – 120 120 180 39,1 21 42,0 24 
Озимая пшеница 45 80 80 120 34,7 36 28,9 54 
 
Органическое сельское хозяйство ведется почти во всех странах мира. Число 
поставляющих натуральную продукцию предприятий и площадь используемых ими 
земель постоянно растет. Крупнейшими производителями органической продукции 
являются Австралия, США и Европейский Союз [2, с. 60]. 
Выделим основные преимущества ведения и внедрения органического сельского 
хозяйства в Республике Беларусь: снижение количества вносимых синтетических 
удобрений и химических средств защиты растений; повышение плодородия, снижение 
выноса невозобновляемых веществ из почвы; экономия водных ресурсов; уменьшение 
количества химикатов в почве сохраняет биоразнообразие диких животных и расте-
ний в природе; снижение уровня выбросов парниковых газов в атмосферу, которые по 
праву считают одной из причин глобального изменения климата на планете; устране-
ние последствий нарушения экологии во многих районах страны; повышение спроса 
на органические виды продовольствия со стороны населения страны; укрепление про-
довольственной безопасности страны; сохранение и прирост почвенного плодородия. 
Также необходимо обозначить трудности внедрения и ведения органического сель-
ского хозяйства: недостаточная организованность производства; отсутствие нужной 
информации; слабая пропаганда новых технологий; опыт ведения органического сель-
ского хозяйства недостаточно пропагандируется в средствах массовой информации; 
отсутствуют научные исследования в данной области. 
Для устойчивого ведения органического сельского хозяйства требуется: высо-
кое качество почвы и ее биологическая активность; органические удобрения; пра-
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вильное орошение; соответствующие виды и сорта растений; стимуляторы роста, 
которые обеспечивают получение здоровых растений и повышение урожайности; 
сохранение земельных угодий; значительный объем первоначальных инвестиций; 
принять обязательные международные стандарты на товары для отнесения их к ка-
тегории экологически чистых; ввести экологические налоги на продукцию, не отве-
чающую принятым нормативам и выпущенную с применением экологически вред-
ных технологий. При всем множестве положительных сторон ведения органического 
сельского хозяйства уместно и целесообразно выделить следующие его недостатки: 
повышенная зависимость от природных факторов; необходимость возделывания на 
больших площадях кормовых культур; меньший уровень урожайности по сравнению 
с традиционной системой; отсутствие полной уверенности в устранении загрязнения 
продукции; отмечается уменьшение содержания в почве фосфора и калия. 
Необходимо отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь происхо-
дит процесс популяризации органического сельского хозяйства. Производители ор-
ганических продуктов руководствуются нормами Международной федерации дви-
жения (IFOAM). Во многих странах (в том числе и входящих в СНГ) приняты 
законы об органическом сельском хозяйстве, созданы системы сертификации.  
В Республике Беларусь их пока нет, но специальный знак для маркировки органиче-
ской сельскохозяйственной продукции разрабатывается [2, с. 61]. 
Следует отметить, что в Республике Беларусь намечается тенденция увеличе-
ния применения органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных орга-
низациях (табл. 2). 
Таблица  2 
Внесение органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных  
организациях Республики Беларусь в 2004–2009 годах 
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Органические удобрения – всего, млн т 28,2 28,4 29,0 34,8 38,1 42,3 
В расчете на 1 га сельскохозяйственных 
земель, т 3,9 3,8 3,9 4,6 5,0 5,6 
Темп роста внесения органических 
удобрений, % – 100,7 102,1 120,0 109,5 111,0
Темп роста внесения органических удобрений 
в расчете на 1 га сельскохозяйственных 
земель, % – 97,4 102,6 117,9 108,7 112,0
 
Из года в год наблюдается увеличение внесения органических удобрений. Так,  
в 2009 г. внесли 42,3 млн т, что на 11,0 % больше чем в 2008 г. В расчете на 1 га сель-
скохозяйственных земель в 2009 г. внесли 5,6 т, что на 12 % больше, чем в 2008 г. 
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие органического сельского 
хозяйства в Республике Беларусь позволит улучшить экологическую ситуацию в 
стране; спасти от банкротства мелкие хозяйства; решить проблему занятости, чрез-
вычайно актуальную для предприятий АПК; уменьшить число людей, перебираю-
щихся в города. Кроме того, с целью подъема сельского хозяйства Республики Бела-
русь, принимая во внимание объективную пользу органического способа 
производства, Республике Беларусь необходимо разработать программу поддержки 
органического земледелия.  
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В заключение следует отметить, что органическое сельское хозяйство позволя-
ет не только избежать негативных последствий, но и восстановить нарушение экоси-
стемы за счет использования биологических методов повышения плодородия почвы 
и защиты растений, а также методов увеличения биоразнообразия, что способствует 
процессам самовосстановления экосистем. Таким образом, органическое сельское 
хозяйство – это метод решения экологических проблем в аграрном секторе и, как 
следствие, фактор повышения устойчивого развития сельскохозяйственного произ-
водства и сохранения земельных ресурсов Республики Беларусь. 
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Термин «социально ориентированная экономика» впервые был использован 
представителями неолиберализма (В. Ойкен и другие) для определения экономиче-
ской модели, отличающейся как от либеральной модели капитализма, так и от социа-
листической. Неолибералы считают, что конкуренция не может воспроизводиться, по-
скольку в результате ее осуществления выживает сильнейший, который постепенно 
превращается в монополиста. Поэтому государство должно вмешиваться в экономику 
с целью поддержания и развития конкуренции. В то же время, по мнению Ойкена, 
свобода цен и свобода принятия решений производителями и потребителями – необ-
ходимые условия существования социально ориентированной экономики. 
Социальная модель в Европе получила название «государства благосостояния». 
Социальная ориентация развития, возрастающая роль государства в перераспределе-
нии ВВП, предоставление населению социальных гарантий во имя консолидации 
общества и социальной справедливости – все это остается фактором успешного 
подъема экономики и ее конкурентоспособности. Такие государства, как Швеция, 
Финляндия, Дания, демонстрировали на протяжении ряда десятилетий динамиче-
ский рост экономики и народного благосостояния, превосходя другие европейские 
государства и США. 
Для того чтобы понять сущность социально ориентированной рыночной эконо-
мики, необходимо рассмотреть ее основные характеристики. К таковым относятся: 
обеспечение полной занятости населения; социальная справедливость и прогресс 
(путем перераспределения доходов в форме оказания социальной помощи, социаль-
ных пенсий, субсидий, дотаций, прогрессивной шкалы подоходного налога; через 
систему социального обеспечения; через трудовое и социальное законодательство); 
частная собственность на средства производства и свободное ценообразование; соз-
дание условий для конкуренции и обеспечение конкуренции (путем антимонополь-
ного законодательства); сознательная политика укрепления конъюнктуры экономи-
ческого роста; политика стабильной валюты; свобода внешней торговли, свободный 
валютный обмен и др. 
